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Н. О. Южакова 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
СТУДЕНЧЕСТВА 
Какие бы сложные, противоречивые, а порой и разрушительные, процес-
сы ни происходили в нашем обществе в переходный период, как бы ни склады-
вались отношения между людьми разных поколений и социальных слоев, все-
гда остается актуальной проблема воспитания молодежи, решение которой 
возможно лишь при условии формирования качественно новой системы обще-
ственных отношений, создания жизненной среды, объективно стимулирующей 
«...воспитание личности интеллектуально активной, высоконравственной, раз-
носторонне профессионально подготовленной и не сомневающейся в самоцен-
ности своей жизни» [1, с. 36]. 
Современное состояние общества, процессы, происходящие в нашей жиз-
ни, заставляют по-новому взглянуть на проблему социокультурного развития 
студенчества, формирования его интеллектуального и творческого потенциала в 
процессе обучения в средних специальных и высших учебных заведениях. 
В ходе ломки старых традиций и зарождения новых тенденций в развитии 
нашего общества, были отодвинуты на задний план важные проблемы воспита-
ния молодежи, развития творческих способностей, духовно-нравственного со-
вершенствования. 
В отличие от прошлых лет, когда личность молодого человека складыва-
лась в рамках устоявшейся идеологии, сложившейся системы общественных 
связей, в нынешних условиях ее становление осложнено рядом объективных, 
далеко не всегда позитивных, социально-экономических факторов, отсутствием 
четких критериев в морально-духовной сфере общества. 
Досуг студенческой молодежи существенно отличается от досуга других 
возрастных групп в силу специфических потребностей и присущих ей социаль-
но-психологических особенностей «молодежного сознания», повышенной эмо-
циональностью восприятия и реакций. В основе его содержания не только от-
дых и развлечения, но и решения жизненных проблем, так как идет активный 
процесс самопознания, самореализации, самовыражения. Ценностные ориента-
ции на культурно-досуговую деятельность зависят от возможности удовлетво-
рения личных потребностей. Молодежь – социальная группа, жизнедеятель-
ность которой характеризуется активным вступлением в самостоятельную 
жизнь, включенностью в новые социальные отношения, формирование миро-
воззрения, духовного облика, становления характера. Качества, присущие мо-
лодежному поколению: предрасположенность к новому, нетерпимость к рути-
не, динамизм, импульсивность. В этот период у молодого человека возникает 
проблема выбора жизненных ценностей. 
Сфера досуга является наиболее привлекательной для юношей и девушек 
и самой значимой после учебы. Досуг воспринимается молодежью как основ-
ная сфера жизнедеятельности, и от удовлетворенности им зависит общая удов-
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летворенность жизнью молодого человека. Подлинная жизнь для молодого че-
ловека зачастую начинается за порогом школы, вуза или места работы. Моло-
дежь уходит в досуг как в определенную защищенную нишу, где она чувствует 
себя по-настоящему свободной. Поэтому можно сказать, что досуг для молоде-
жи является частью «жизненного процесса, которой человек свободно распола-
гает и которая может быть использована им для свободной деятельности и раз-
вития». Все это говорит о возрастающей роли досуга в процессе формирования 
ценностных ориентаций молодого поколения. 
Жизнедеятельность студентов предельно насыщена  и относительно стро-
го регламентирована, а поэтому требует больших физических, психических и 
интеллектуальных сил. Досуг помогает снять создавшееся напряжение. Именно 
рамках досугового времени происходит восстановление и воспроизводство ут-
раченных сил. 
Основные потребности этой возрастной группы общение, выбор профес-
сии и будущего спутника жизни, эмоциональная разрядка и отдых, участие в 
социально-значимых событиях и возможность самостоятельного решения про-
блем. Социализация молодежи в досуге есть не менее сложный процесс, чем 
учеба и труд. Во временных коллективах досуг является существенным звеном 
социального воспитания личности, стимулом его творческого, интеллектуаль-
ного, духовно-нравственного, физического развития, процессом, направленным 
на углубление и расширение знаний, гуманизацию чувств и поступков. 
В сложившихся условиях задачей первостепенной важности является 
изучение духовных потребностей студенческой молодежи, так как если практи-
ческие шаги по обновлению общества не будут опираться на реальные потреб-
ности молодых людей, не будут соответствовать их интересам, то вряд ли они 
будут реализованы на практике. 
Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь его не-
регламентированностью и добровольностью выбора его различных форм, де-
мократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать в не 
физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и созерцательную, 
производственную и игровую. Для значительной части молодых людей соци-
альные институты досуга являются ведущими сферами социально культурной 
интеграции и личностной самореализации. 
Характеристика молодежного досуга с точки зрения культуры его органи-
зации и проведения охватывает многие стороны данного явления – как лично-
стные, так и общественные. Культура досуга – это прежде всего внутренняя 
культура человека, предполагающая наличие у него определенных личностных 
свойств, которые позволяют содержательно и с пользой проводить свободное 
время. Склад ума, характер, организованность, потребности и интересы, уме-
ния, вкусы, жизненные цели, желания – все это составляет личностный, инди-
видуально-субъективный аспект культуры досуга молодежи. Существует пря-
мая зависимость между духовным богатством человека и содержанием его до-
суга, но справедлива и обратная связь. Культурным может быть только содер-
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жательно насыщенный и, следовательно, эффективный по своему воздействию 
на личность досуг. 
Культура досуга характеризуют также те занятия, которым отдается 
предпочтение в свободное время. Речь идет только о таких видах досуговой 
деятельности, которые способствуют нормальному воспроизводству способно-
сти к труду, совершенствованию и развитию молодого человека. Во многих из 
них он должен непременно участвовать сам. Наконец культура развития и 
функционирования соответствующих учреждений и предприятий: клубы, двор-
цы культуры, культурно-досуговые центры, центры народного творчества, ки-
нотеатры, стадионы, библиотеки и т. д. При этом особое значение имеет твор-
ческая деятельность работников данных учреждений. Многое зависит именно 
от них, от их умения предложить интересные формы отдыха, развлечений, ус-
луг и увлечь людей. Вместе с тем культура проведения свободного времени яв-
ляется результатом стараний самой личности, ее желания превратить досуг в 
средство приобретения не только новых впечатлений, но и знаний, умений, 
способностей. 
Молодежный досуг подразумевает свободный выбор личностью досуго-
вых занятий. Он является необходимой и неотъемлемым элементом образа 
жизни человека. Поэтому досуг всегда рассматривается как реализация, интере-
сов личности связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, обще-
нием, оздоровлением и т. п. В этом заключается социальная роль досуга. 
Значение данных потребностей чрезвычайно велико, ведь наличия только 
внешних, хотя бы и определяющих условий, недостаточно для реализации це-
лей всестороннего развития человека. Надо чтобы и сам человек хотел этого 
развития, понимал его необходимость. Таким образом, активный, содержатель-
ный досуг требует определенных потребностей и способностей людей. Несо-
мненно, досуг должен быть разнообразным, интересным, носить развлекатель-
ный и ненавязчивый характер. Такой досуг можно обеспечить предоставлением 
возможности каждому активно проявить себя свою инициативу в различных 
видах отдыха и развлечений. 
В современных культурно-досуговых учреждениях нужно добиваться 
преодоления потребительского отношения к досугу, которое присуще многим 
людям, считающим, что содержательное проведение свободного времени им 
должны обеспечить кто-то, но только не они сами. Следовательно, эффектив-
ность использования молодежного досуга во многом зависит от самого челове-
ка, от его личной культуры, интересов и т. д. Деятельность человека в свобод-
ное время определяется его объективными условиями, окружающей средой, 
материальной обеспеченностью сетью культурно-досугового учреждения и т. д. 
Деятельность культурно-досугового учреждения и ее улучшение зависит 
не только от умелой организации досуга, но и от учета психолого-
педагогических факторов. Деятельность молодых людей в сфере свободного 
времени основывается на добровольности, на личной инициативе на интересе к 
общению и творчеству. В этой связи встают вопросы общения в коллективах, и 
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типологии досугового поведения. Поэтому говорить о содержательности меро-
приятий, о формах и методах работы можно говорить лишь тогда, когда учиты-
вается психология личности и психология групп, психология коллективов и 
масс. Реализуя цель развития творческих способностей, учитывая личную ини-
циативу и добровольность в условиях досуга, род деятельности людей, органи-
заторы досуга и создают такие мероприятия, в которых заложены программы 
саморазвития и творчества. Это является коренным отличием деятельности в 
условиях культурно-досугового учреждения, от регламентированных условий 
(учебный процесс, трудовая деятельность), где развитие и обогащение лично-
сти носят на столь добровольный характер. 
Система организации досуга определяется интересами и потребностями 
молодых людей в свободное время. Потребности в сфере досуга имеют опреде-
ленную последовательность проявления. Удовлетворения одной потребности 
порождает обычно новую. Это позволяет менять вид деятельности и обогащать 
досуг. В сфере досуга должен осуществляться переход от простых форм дея-
тельности но все более сложным, от пассивного отдыха – к активному, от удов-
летворения более глубоких социальных и культурных стремлений, от физиче-
ских форм рекреации – к духовным наслаждениям, от пассивного усвоения 
культурных ценностей – к творчеству и т. п. 
____________________ 
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О. А. Якимова 
СМИ КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
В 2010 г. управление миграционными процессами становится в России 
одним из государственных приоритетов. Подтверждением этого факта является 
создание правительственной комиссии по миграционной политике, на первом 
же заседании которой был артикулирован тезис о том, что «мы должны осоз-
нать, что не только у нас, но и в странах Европы, которые также переживают 
демографический кризис, миграция становится одним из главных ресурсов раз-
вития экономики, и так будет, по крайней мере, в ближайшие 10 лет» [1]. 
В настоящее время в России проживает около 143 млн человек. По срав-
нению с результатами переписи 2002 г. наше население сократилось на 2,3 млн 
жителей [2]. Эксперты характеризуют происходящие демографические процес-
сы как депопуляционные: ООН прогнозирует вымирание практически пятой 
части жителей России к середине XXI в. [3], а отечественные ученые, при со-
хранении инерционного сценария, оценивают людскую численность нашей 
страны к 2050 г. на уровне 107 млн жителей [4]. 
Именно депопуляция и сокращение трудовых ресурсов заставляют обра-
тить внимание на потенциал замещающей миграции и использование ино-
